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Before the Qing Dynasty ruler Manzhou noble entered the Central Plains, its 
social culture was different from the Han Nationality’s, also on marriage etiquette and 
system. The thesis will from this point of view, through the correlation historical data 
proof, discusses from Nuerhachi to Emperor Kangxi, mainly was the royalty marriage 
etiquette as well as the custom and each aspect .Through absorbed the Han 
Nationality culture and the Ming Dynasty regulations system, the Qing Dynasty noble 
unified his original marriage custom, formed the new marriage etiquette with his 
feature. Besides that, the Qing Dynasty royalty noble also retained some manners and 
customs with original feature to take the rules status, which was independent 
throughout outside all various nationalities. The thesis will contrast rank, marriage 
etiquette, clothing, title name from Nuerhachi to Emperor Kangxi, analyze the 
historical background, discuss the changing reasons. The full thesis was divided into 
six parts: 
First chapter: Exordium. Explanation selected topic reason and history of 
learning review. 
Second chapter: Marriage condition of Nvzhen noble in Emperor Nuerhachi 
period. Nuerhachi established new country. But the marriage system was still just like 
before. 
Third chapter: Marriage condition of Qing dynasty royalty in Emperor 
Huangtaiji period. Huangtaiji established the Qing Dynasty and absorbed the Han 
Nationality culture. It affected the royalty marriage system and the etiquette. 
Fourth chapter: Marriage condition of Qing dynasty royalty in Emperor Shunzhi 
period. Although the governor made some rules about marriage, the noble still didn’t 
abide to it for its not enough power. 
Fifth chapter: Marriage condition of Qing dynasty royalty in Emperor Kangxi 
period. The Emperor Kangxi absorbed and studied the Han Nationality culture. He 
made new rules about marriage. Noble abided to it strictly. The rank division was 
clear day by day. 
Sixth chapter: Epilogue. Through the analyzing, we can see the aim of Emperors 
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